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?enelitian ini diAelenqgaraken denqen s1£etnya yang 
descri:otive-qualitative dan sed11dt banvak jUQ8 semi--qroun­
ded, dengan maksud uta~anya qdaleh henda~ rnencoba heru~a­
yamencari jawaban seeara emT')irik, tentenq· (1). Baqai­
manakah sika" Konsurnt1f masvarak'lt kot(llt ? Dan (2). Baga'­
manaK~h kaitan entars daya bali mereka dengan aiken kon­
aumsiny!! ? 
Dua !lermasa1~han Van" hends.k d1ja,.,~b ttu tterumus deng­
an anjak~n bahwa masyarak~t haruslah dtllhat dal&m ekais-' 
tensinya yang din8mi~ h_rkesinambunqan dan t1dak dalam kea­
dunn yang stetik be1a.l<;a. J<'hususnya rnenqenai stratifikasi 
sosialnya, akan i!l!bi~ menunjUkkan sifat vana 'lonqgar', ka­
rena sange.t memungk1nk13n terjadinya nercreseran ~tatus. 
Dari hasil ser~ncrkaian ke~istan pene11tian, d1"eroleh 
informasi b~hwa:'s-;lk~p KOT'lsumt1£ 1tu berlc::61tan denq~n da­
.',' • -" ~"('~~"'-~.~,:,~'?:: f( I 
ya bel!; strati·f.:tk;i so~dE\l dan ste.t:.us-~nxiet'r-nve. Dan 
deya bali merunakan falc::tor determinan delam hel ini . 
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